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MOTTO 
 
...اَهَلَف ْمُتْأَسَأ ْنِإَو ۖ ْمُكِسُفنَأِل ْمُتنَسْحَأ ْمُتنَسْحَأ ْنِإ 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 
dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka 
kejahatan itu untuk dirimu sendiri...” (QS. Al-Isra’: 7) 
 
ُهَعَم ُةَيْشَخْلا ِتَناَكاَم ِمْلِعلْا ُرْيَخ 
“Sebaik-baik ilmu adalah yang disertai rasa takut pada-Nya” 
(Ibnu Atha’illah Al-Iskandari, Pengarang kitab Al Hikam) 
 
“Jangan sombong dengan kelebihanmu, jangan malu dengan 
kekuranganmu. Tampilah secara wajar. Percaya dirilah, 
asalkan benar kenapa harus malu? “ (Ahmad Rifa’i Rif’an, 
Penulis buku “Hidup sekali, berarti, lalu mati” ) 
 
“Jika mewahnya dunia masih terasa besar bagimu dan 
menguasai ruang hatimu, berarti kau masih belum memiliki 
kebesaran dan kemerdekaan sejati. Dunia ini hanyalah 
perantara untuk menggapai kebahagiaan hidup di alam 
abadi yaitu akhirat“ (Cak Nun, Budayawan) 
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ABSTRAK 
 
Yogie Sugianto T., 2014, SKRIPSI. Judul: “Perlakuan Akuntansi Barang Jaminan 
Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang“ 
Pembimbing  : Zuraidah, SE., MSA 
Kata Kunci  : Perlakuan Akuntansi, Barang Jaminan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi 
terhadap barang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit 
Pembantu Cabang Bulang. Barang jaminan sebagai salah satu faktor terpenting 
dalam kegiatan utang piutang tentunya harus diperlakukan secara benar sesuai 
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya 
untuk mengetahui perlakuan akuntansi barang jaminan yang diterapkan oleh PT. 
Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang. Adapun obyek penelitian 
adalah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang. Analisa datanya 
melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan akuntansi barang jaminan 
yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang 
sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Barang 
jaminan yang diakui oleh PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Bulang 
dibedakan menjadi dua yaitu Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) dan Barang 
Jaminan yang Disisihkan (AYD). Keduanya dimasukkan dalam kelompok aset 
lain-lain. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) dicatat sebesar harga 
perolehannya (uang pinjaman + sewa modal + Bea Lelang Penjual/ Pembeli 2%) 
dan diakui pada saat pembelian barang tersebut oleh pihak pegadaian (akrual 
basis). BLP disajikan ke dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebesar harga 
perolehan. Sedangkan Barang Jaminan yang Disisihkan (AYD) juga dicatat oleh 
pihak pegadaian sebesar harga perolehannya yaitu sebesar uang pinjaman 
ditambah sewa modal tanpa ditambahkan dengan Bea lelang 2%. AYD disajikan 
ke dalam laporan posisi keuangan (neraca) masuk dalam kelompok aset lain-lain 
sebesar harga perolehan. 
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ABSTRACT 
 
Yogie Sugianto T., 2014, Thesis. Title: "Accounting Treatment of Collateral At 
PT. Pawnshop (Persero) Unit Assistant Branch Bulang " 
Supervisor: Zuraidah, SE., MSA  
Keywords: Accounting Treatment, Collateral 
 
The aims of this study is to knowing how the accounting treatment of 
collateral applied by PT. Pawnshop (Persero) Unit Assistant Branch Bulang. 
Collateral as one of the most important factors in the activity of debts must be 
treated properly in accordance with accounting standards generally accepted.  
This study used a qualitative descriptive approach which aims to determine 
the accounting treatment applied collateral by PT. Pawnshop (Persero) Unit 
Assistant Branch Bulang. The object of the research is PT. Pawnshop (Persero) 
Unit Assistant Branch Bulang. Analysis of the data through three stages: data 
reduction, data display, and conclusion.  
The research results revealed that the collateral accounting treatment applied 
by PT. Pawnshop (Persero) Unit Assistant Branch Bulang are in accordance with 
Financial Accounting Standards generally accepted. Collateral recognized by PT. 
Pawn Unit Assistant Branch Bulang divided into two Auction Items Owned 
Company (BLP) and the Collateral Goods Opted (AYD). Both groups included in 
other assets. Auction Items Owned Company (BLP) are recorded at cost (cash + 
loan + capital lease Customs Auction Sellers / Buyers 2%) and is recognized at 
the time of purchase of such goods by the mortgage (accrual basis). BLP 
presented in the statement of financial position (balance sheet) at cost. While 
Opted Collateral Goods (AYD) is also recorded by the pawn at cost plus the 
amount of money borrowed capital lease with Customs auction without added 2%. 
AYD presented in the statement of financial position (balance sheet) in the group 
of other assets at cost. 
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